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L’état de l’Union. Rapport Schuman 2013 sur l’Europe
RÉFÉRENCE
L’état de l’Union. Rapport Schuman 2013 sur l’Europe, Fondation Robert Schuman,
Editions Lignes de repères, Paris, 2013, 276 p. 
1 L’édition 2013 de ce Rapport sur l’état de l’Union place, actualité oblige, l’accent sur la
crise et les réflexions ou solutions qu’elle engendre. Outre les analyses des thèmes clés
que sont par exemple la dichotomie croissante entre défense des intérêts nationaux et
progrès de l’intégration (chapitre 1), les étapes de la réflexion comme de la mise en
œuvre d’une Union économique européenne (chapitre 2) ou encore la mondialisation et
le  rôle  de  l’Europe  dans  un contexte  mondial  en  évolution (chapitre  3),  le  rapport
publie un « Grand entretien » avec J.-M. Barroso sur les perspectives de l’UE et accorde,
comme toujours, une large place aux données statistiques comparées européennes et
mondiales. (ib)
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